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ABSTRAK  
  
Bena Sri Putmawati (1210833017) Jurusan Ilmu Politik, Falkultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2016 Judul Skripsi: Profil Anggota 
Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019  
Pembimbing I: Irawati, S.IP, MA dan Pembimbing II: Andri Rusta, S.IP, M.PP 
 Penelitian ini membahas tentang profil anggota perempuan DPRD Kota Padang 
sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Dimana pada periode 2014-2019 terdapat 7 
(tujuh) orang anggota perempuan DPRD Kota padang yaitu: Gustin Pramona dari partai 
Demokrat yang telah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang, Mailinda Rose 
dari partai Nasdem yang pertama kali terpilih menjadi anggota Legislatif, begitu juga dengan 
Dian Anggraini yang juga pertama kali terpilih menjadi anggota legislatif yang juga dari 
partai Nasdem, Dewi Susanti dari partai Gerinda dan Elly Thriyanti yang pertama kali 
menjadi anggota legislatif dari partai Gerindra, Yuhilda Darwis dari partai PPP yang pertama 
kali menjadi anggota legislatif Kota Padang dimana pada periode sebelumnya beliau menjadi 
anggota legislatif Kota Bengkulu, yang terakhir Nila Kartika dari partai PPP yang merupakan 
pertama kali menjadi anggota legislatif.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi profil anggota perempuan DPRD 
Kota Padang pada periode 2014-2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah 
teori Czudnowski yang mengatakan ada 6 (enam) kriteria seseorang bisa terpilih sebagai 
anggota legislatif diantaranya: Latar Belakang Sosiaal, Sosialisasi Politik, Aktivitas Politik, 
Magang, Variabel Kerja, dan Motivasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kulitatif 
dengan tipe deskriptif.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa anggota perempuan DPRD Kota Padang 
periode 2014-2019 terpilih sebagai anggota legislatif tidak semuanya yang memenuhi kriteria 
yang di bicarakan oleh Czudnowski, dari Latar belakang Sosial hampir semua anggota 
perempuan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, di dukung oleh ekonomi yang baik 
pula dan memiliki keluarga yang juga telah aktif di dunia politik. Sosialisai Politik, yang di 
dapati oleh anggota perempuan bervariasi, ada beberapa merupakan ajakan teman, saudara 
dan ada karena kemauan sendiri. Dari karakteristik Aktivitas Politik, ada beberapa anggota 
perempuan yang telah melakukan kegiatan politik seperti ikut kegiatan partai dan sosialisasi 
kepada masyarakat sebelum mencalonkan diri dan sebagian lagi hanya melakukan kampanye 
pada saat pileg. Sedangkan dalam proses magang, tidak semua anggota perempuan 
melakukan proses magang sebelum menjadi anggota legislatif. Variabel kerja, hampir semua 
anggota perempuan memiliki pengalaman kerja yang baik di bidangnya. Motivasi, rata-rata 
motivasi yang dimiliki oleh anggota perempuan untuk menjadi anggota legislatif adalah 
untuk memajukan perempuan khususnya di dunia politik.  
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